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　江戸図屏風の利用記録は，特別企画「歴史を探るサイエンス」（2003 年 10 ～ 11 月）において，
実物資料とともに，52inch のディスプレイを用いた閲覧システムにより資料画像を公開した際に
収集した。洛中洛外図屏風（歴博甲本）は，総合展示において実物資料を毎年 2週間公開してい





年 3 ～ 5 月）に 52 inch のディスプレイを用いて公開した際に収集した。象潟図屏風（象潟町郷土
資料館所蔵）［7］と信州地震大絵図（真田宝物館所蔵）［7］の利用記録は，企画展示「ドキュメン
ト災害史 1703-2003 ―地震・噴火・津波，そして復興―」（2003 年 7 ～ 9 月）において，東海道




年 7 ～ 9 月）において展示したものである。14 ないし 16 inch のディスプレイを持つ 4台の装置に，
それぞれのコンテンツを収め，閲覧コーナを設けて公開した。資料を配列した各々の画像を図 2に
示す。表 1の画像サイズは配列画像の大きさである。個々の資料の画像は 5,000 × 4,000 pixel 程で
ある。 
　以上のように，展示で使用したディスプレイの大きさは同一ではないが，その解像度は全て
1024 × 768 である。
　分析結果を考察する上で必要となる展示した際の初期倍率，最大倍率，最小倍率を表 1に示して
いる。ここでは，倍率を 2-n で表したときのn の値で示している。本論では，このn を倍率指数と
呼ぶことにする。倍率指数 0は，資料画像を拡大縮小せずそのまま表示している状態である。倍率
指数が大きくなると，画面上には縮小された画像が表示される。なお，象潟図屏風と信州地震大絵


















江戸図屏風 江戸図 194,873 43,088 8.0 -2.0 9.0 6 83,680
洛中洛外図屏風 歴博校本 洛中洛外図 104,512 20,282 7.0 -1.0 8.0 8 46,7176 127,854
象潟図屏風 象潟図 86,530 19,168 7.0 0.0 8.0 11 45,001
信州地震大絵図 信州地震 33,600 15,510 5.0 0.0 7.0 11 61,907




牧野コレクションの印籠 印籠 57,600 45,480 7.0 0.0 8.0 6 44,142
職人の技・変わり簪 職人の技 52,456 58,988 7.0 0.0 8.0 6 29,635
袋物の内と外 袋物 65,999 54,264 7.0 0.0 8.0 6 36,288
明治末期華族所用の髪飾具 髪飾具 67,100 54,280 7.0 0.0 8.0 6 33,753
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率 7から 2倍ずつ拡大する倍率指数が整数の値での頻度が高い点は，図 5（a）と同様である。実
































































































江戸図屏風 138 55 2.5 1,511 0.47 
洛中洛外図屏風 歴博校本 122 53 2.3 2,420 0.59
象潟図屏風 54 22 2.5 2,058 0.63 
信州地震大絵図 48 17 2.8 3,639 0.69 




職人の技・変わり簪 144 59 2.4 502 0.50
袋物の内と外 112 47 2.4 779 0.59
明治末期華族所用の髪飾具 143 59 2.4 575 0.54
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る。具体的には，縦（x）と横（y）の区間は， 500 ～ 2,000 pixel とした。 倍率（z）については，
全ての資料に対して，倍率指数にして 1を区切りとした。
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「2002 年度新収資料の公開」（2003.1 ～ 2）
付図　デジタル資料の公開の様子
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資料名称
画像サイズ
(pixcel) 開催 展示等名称 ディスプレイ横 縦 年 月
江戸図屏風<少修復前> 96,000 22,500 2000 大型2000 10～11 天下統一と城 大型
江戸図屏風（Ｘ線） 96,000 22,500 2007 3 ～ 5 西のみやこ東のみやこ ―描かれた中・近世都市― 大型
百鬼夜行絵巻 33,728 1,426 2001 7 ～ 9 異界万華鏡 大型2009 7 ～ 8 百鬼夜行の世界 －百鬼夜行絵巻の系譜－ 大型
大石兵六物語 72,216 801 2001 7 ～ 9 異界万華鏡 大型化け物尽くし 16,706 5,070 小型
正倉院文書複製 正集 82,806 31,484
2002 3 ～ 6 古代日本文字のある風景
大型
正倉院文書複製 続修 83,742 31,408 大型
正院文書複製 天平十三年度周防国正税調 24,030 2,400 大型
牧野コレクションの印籠 57,600 45,480
2002 7 ～ 9 男も女も装身具－江戸から明治の技とデザイン－
小型
職人の技・変わり簪 52,456 58,988 小型
袋物の内と外 65,999 54,264 小型
明治末期華族所用の髪飾具 67,100 54,280 小型
江戸から明治の髪型 12,216 6,144 小型
洛中洛外図屏風（歴博甲本）<修復前 > 104,512 20,282
2002 10～11 洛中洛外図屏風歴博甲本公開（各年） 小型
2006 3 ～ 5 日本の神々と祭り －神社とは何か？－ 大型
2007 3 ～ 5 西のみやこ東のみやこ ―描かれた中・近世都市― 大型
東海道五十三駅画巻 21,940 3,746 2003 1 ～ 2 2002 年度新収資料の公開 大型
信州地震大絵図 33,600 155,100 2003 7 ～ 9 ドキュメント災害史 1703-2003 －地震・噴火・津波、そして復興－ 大型象潟図屏風［象潟町郷土資料館所蔵］ 86,530 19,166 大型
江戸図屏風<修復後 > 194,873 43,088 2003 10～11 歴史を探るサイエンス 大型2011 5 ～10 カナダ文明博物館：JAPAN: Tradition. Inovation. 大型
正保日本図 24,600 26,000
2003 10 11 歴史を探るサイエンス
高精細
額田寺伽藍並条里図 22,748 36,000 大型
額田寺伽藍並条里図（Ｘ線） 22,748 36,000 ～ 大型
額田寺伽藍並条里図復元複製 23,098 36,596 大型
館蔵錦絵コレクション 207,424 11,936 大型
野村正治郎衣裳コレクション小袖資料 127,480 79,594 2003 6 ～ 8 国立科学科学博物館：江戸大博覧会 - モノづくり日本 小型15,550 19235 2003 10～11 歴史を探るサイエンス 大型
富士見十三州輿地之全図 27,776 18,496 2004 3 ～ 6 民衆文化とつくられたヒーローたち －アウトローの幕末維新史－ 大型
琉球交易図屏風［浦添市美術館所蔵］ 71,505 28,580
2005 3 ～ 5 東アジア中世海道 大型琉球交易港図［浦添市美術館所蔵］ 42,622 28,150
首里那覇港図屏風［沖縄県立博物館所蔵］ 98,257 28,630
館蔵紀州徳川家伝来楽器コレクション 214,400 115,200 2005 8 ～ 9 紀州徳川家伝来の楽器 大型
洛中洛外図屏風（歴博乙本） 76,630 16,950 2007 3 ～ 5 西のみやこ東のみやこ ―描かれた中・近世都市― 大型
洛中洛外図屏風（歴博Ｄ本） 46,820 10,360 2012 3 ～ 5 洛中洛外図屏風と風俗画 大型
江戸城登城風景図屏風 36,476 1,195 2007 3 ～ 5 西のみやこ東のみやこ ―描かれた中・近世都市― 小型
御庭の飼鳥（左図） 5,428 23,230







2009 7 ～ 8 百鬼夜行の世界 －百鬼夜行絵巻の系譜－
大型
百器夜行絵巻 107,648 2,692 大型
百鬼ノ図［国際日本文化研究センター所蔵］ 56,776 2,678 大型




前九年合戦絵詞 107,860 2,778 小型
結城合戦絵詞 16,980 1,293 小型
旧公爵木戸家資料 6,920 4,084 2011 3 ～ 5 公爵家のアルバム 考える＊から幸一にいたる木戸家の写真資料－ 大型小型
石井實フォトライブラリー 2,600 3100] 2011 11～ 1 風景の記録 －写真資料を考える－ 小型
洛中洛外図屏風（歴博甲本）<修復後 > 167,153 32,996
2012 3 ～ 5 洛中洛外図屏風と風俗画
大型
洛中洛外図屏風（歴博甲本）復元 111,411 21,968 大型
洛中洛外図屏風（歴博C 本） 50,921 24,186 大型




Evaluations of a Free Viewing System for Historical Materials Adapting 
Super-High-Definition Images by Usage Log Analysis
ADACHI Fumio, SUZUKI Takuzi and TOKUNAGA Yukio
Research and development has already been conducted for a free viewing system of historical 
materials with the aim of making it possible to freely zoom in/out, move and look at specific parts of 
digitalized super-high-definition images of large materials such as folding screens and old maps, etc. with
objects and text drawn in fine detail. Knowledge of this usage as well as the methods of viewing material 
images is important for application to future displays and expansion of the viewing system. Therefore, 
on the basis of usage logs collected when opening this viewing system to the public with several plan 
displays, etc. of the National Museum of Japanese History, analysis was conducted from the viewpoints 
of whether or not there was effective use of the basic display control functions for zooming in/out and 
moving images, whether or not there are results from the application of super-high-definition images, the
approximate length of time an individual user would utilize the viewing system, and whether or not the
significant parts of materials were being viewed.
As well as confirming the assumed usage of display control functions, it became clear that usage 
exceeded the intended and assumed use as set out during the planning stage.
In terms of viewing magnification, the most repeated patterns were for viewing of objects at an easy-
to-see size for individual materials, and of individual items viewed almost at full-screen size for group 
materials. Zoomed-in viewing was also utilized, with around 10% viewing images in zoomed-in mode.
The effectiveness of applying super-high-definition images was also recognized.
We looked for a method of estimating the viewing time of individual users. Viewing time is influenced 
by the installation status of viewing systems in exhibition. Systems where users remain standing are on 
average used for around two minutes.
For the parts viewed within material images, we sought frequency distribution by means of hour rate. 
Parts with high-frequency viewing were generally those which had explanations. There was no great 
difference between the parts the exhibitor wanted people to see and the parts which viewers looked at.
Knowledge of this usage as well as the methods of viewing material images is important for
application to future displays and expansion of the viewing system.
Key words: image viewing, viewer, display system, historical materials, museum materials
